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⾦属錯体による酸素-酸素結合の開裂と⽣成の動的制御 Research Project
Project/Area Number 16033222
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 鈴⽊ 正樹   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (20091390)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
古舘 英樹  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (40332663)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥4,800,000 (Direct Cost: ¥4,800,000)
Fiscal Year 2005: ¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000) 
Fiscal Year 2004: ¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Keywords 合成化学 / アルキルパーオキソ錯体 / ニッケル三価オキソ錯体 / スーパーオキソ錯体 / 酸化反応 / ⽔酸化反応 / 酸素活性種 / 反応中間体 / ⾦属酵素モデル /











2006[Journal Article] Sequential Reaction Intermediates in Aliphatic C-H Bond Functionalization Initiated by a Bis(μ-oxo)dinickel(III) Complex 
2005[Journal Article] Structure and Dioxygen-reactivity of Copper(I) Complexes Supported by Bis(6-methylpyridin-2-yl-methyl)amine Tridentate Ligands 
2005[Journal Article] Mass Spectrometric and Spectroscopic Studies on Hydrolysis of Phosphoesters by Bis(μ-acetato)-μ-phenolato Dinuclear Metal(II) Complexes (Metal=Mn,Co,Ni, and Zn) 
2005[Journal Article] Structural and Spectroscopic Characterization of (μ-Hydroxo or μ-oxo)(μ-peroxo)diiron(III) Complexes : Models for Peroxo Intermediates of Non-Heme Diiron Proteins 
2005[Journal Article] Synthesis and Reactivity of a (μ-1,1-Hydroperoxo)(μ-hydroxo)dicopper(II) Complex : Ligand Hydroxylation by a Bridging Hydroperoxo Ligand 
2005[Journal Article] Reversible O-O Bond Cleavage and Formation of a Peroxo Moiety of a Peroxocarbonate Ligand Mediated by an Iron(III) Complex 
2005[Journal Article] Structure and Dioxygen-reactivity of Copper(I) Complexes Supported by Bis(6-methylpyridin-2-yl-methyl)amine Tridentate Ligands 
2004
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